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           Elektromehanički i statički releji zaštite danas su većinom zamijenjenjeni numeričkim 
relejima zaštite zbog težnje prema potpunoj automatizaciji elektroenergetskih pogona i sustava u 
cijelini. Multifunkcionalni numerički relej tvrtke Areva MiCOM P127 simulacijom u Easy Power 
programskom paketu, pokazao se kao dobar izbor u zaštiti izvoda u elektroenergetskim mrežama 
pri kratkim spojevima te zemljospojevima. Ugradnjom takvog numeričkog releja u postrojenja 
moguće je postići brzo i selektivno djelovanje i to u tri stupnja podešenja , koristeći se pri tome 
standradiziranim krivuljama prema IEC, IEEE/ANSI, CO, RI ili RECT standardu za zemljospojnu 
zaštitu i nadstrujnu (usmjerenu ili neusmjerenu) zaštitu elektroenergetskog sustava. 
 





           
           Electromechanical relays and static protection today are mostly replaced numerical 
protection relays, because of the tendency toward complete automation of power plants and 
systems as a whole. Multifunction numerical relay of Areva Micom P127 simulating the industrial 
facility proved to be a good choice to protect feeders in electric power supply during short-circuits 
and earth faults. Installing such a numerical relay in the plant it is possible to achieve rapid and 
selective action in three threshold setting, using thereby standradiziranim curves according to IEC, 
IEEE / ANSI, CO, RI and RECT standard for fault protection and overcurrent (directional or non-
directional) protection power system. 
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